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Berdasarkan penelitian terhadap data rekam medik pasien tumor ganas kelopak mata 
yang pernah dirawat di bangsal mata RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Januari 
2005 sampai dengan Desember 2015, maka dapat disimpulkan: 
1. Jumlah pasien tumor ganas kelopak mata adalah 54 orang. 
2. Karsinoma Sel Basal merupakan jenis tumor ganas kelopak mata terbanyak. 
3. Karsinoma Sel Basal sering terjadi pada kelompok usia 46-65 tahun, 
Karsinoma Sel Skuamosa usia 26-45 tahun, Karsinoma Kelenjar Sebasea usia 
46-65 tahun, Melanoma Maligna usia 26-45 tahun dan 46-65 tahun, dan 
Rhabdomiosarkoma usia 0-11 tahun. 
4. Karsinoma Sel Basal lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki, 
begitu juga dengan Karsinoma Kelenjar Sebasea, Melanoma Maligna, dan 
Rhabdomiosarkoma, sedangkan  Karsinoma Sel Skuamosa lebih sering terjadi 
pada laki-laki dibanding perempuan. 
5. Karsinoma Sel Basal, Karsinoma Sel Skuamosa, Karsinoma Kelenjar 
Sebasea, Melanoma Maligna, dan Rhabdomiosarkoma lebih sering terjadi 
pada orang yang bekerja indoor dibandingkan outdoor. 
6. Karsinoma Sel Basal, Karsinoma Sel Skuamosa, Karsinoma Kelenjar 
Sebasea, Melanoma Maligna, dan Rhabdomiosarkoma lebih sering terjadi 
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pada orang yang bertempat tinggal di dataran rendah dibandingkan dataran 
tinggi. 
7.2 Saran 
1. Diharapkan agar tenaga medis dapat memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat tentang faktor risiko (internal dan eksternal) penyebab tumor 
ganas kelopak sehingga dapat mengurangi angka kejadian. 
2. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan terutama dalam pengumpulan 
data, diharapkan adanya penelitian lanjutan sehingga hasil menjadi lebih 
akurat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
